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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Quedan a disposi
ción de las Autoridades que expresa el cañonero <Laya» y
el destructor cAlealá Galiano». —Referente a la redacción
del Reglamento de la Maestranza.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de F. don S. More
110.—Idem a los C. de C. don J. Cabezas. don M. Garcés de
las Fayos, don J. Pastor y don J. Roji.—Idem a los T. de N.
don M. Alvarez Ossorio, don A. Lo.Stau, don A. Amusáte
gui y don C. Núñez de Prado.—Iclem a un Auxiliar segun
do de Artillería. Idern a los Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos que expresa. -- Sobre personal afecto al Polígono de
Torregorda.—Referente a destinos de personal de los Cuer
pos Auxiliares .—Señalaantigüedad a dos Mozos de oficios.
Resuelve instancia de los C. de C. don T. de Leste y don
A. Chereguini.- Nombra instructor de analfabetos del <Dé
dalo>. — Resuelve instancia de don P. González.—Destino
al personal de marinería que expresa.
SECC1ON DE MAQUINAS.—Ascenso de varios Tenientes Ma
quinistas.
SECCION DE AERONAUTICA.—Concade graduación de Al
férez de Fragata al personal que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Concede Placa de San Hermenegildo al Coronel de Ing(_N
fieros don J. Concas.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Coronel de Inten
dencia don J. Martínez.
SECCION DE JUSTICIA.—Declara indemnizable una comi
sión.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTER1A DE MARINA.—Destino a varios
cabos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN




El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Orden ministerial telegráfica del día 22
del actual se dijo al Vicealmirante jefe de la Base naval
principal de Cádiz lo siguiente: "Sírvase V. E. disponer
(fue cañonero Lava salga para Cartagena donde quedará
disposición Vicealmirante aquella Base".
Lo que se publica para general conocimiento.----Madrid,
26 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la .Ar
mada y de las Bases navales principales de Cádiz y Car
tagena e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Por Orden ministerial telegráfica del día
26 del actual, dirigida al Almirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, se dispone que el destructor Alcalá
Gatiano quede incorporado a la Escuadra el día 1.° del pró
ximo mes de mayo, después de pasada la revista administra
tiva.
Madrid, 29 de abril de 1932.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena, Coman







Circular.--E-x-cmo. Sr.: El Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer, para la mejor redacción del esca
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lafón del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de Arsenales, lo siguiente:
I.° Que por la Junta nombrada para la redacción del
Reglamento de dicho Cuerpo se publiquen listas por em
pleos del personal con el orden y profesiones con que han
de figurar en el escalafón definitivo del Cuerpo.
20 Que estas listas sean expuestas en los talleres y
buques de la Armada por un plazo de diez días a contar
de la fecha siguiente a su publicación en el DIARIO OFI
CIAL, para que todo el personal del expresado Cuerpo pue
da comprobar la exactitud del orden señalado en la co
locación de los AuXiliares y en las profesiones asignadasi
pudiendo, en caso de duda, elevar a sus Jefe las correc
ciones que, a su juicio, debieran hacerse en las listas pu
blicadas.
3.0 Estas observaciones, debidamente informadas en un
plazo de quince días, a contar desde el siguiente .al del
DIARIO OFICIAL que publique las listas, se elevarán a este
Ministerio para conocimiento de la citada Junta, a la que
a su vista se redactará el escalafón definitivo.







Nombra en propiedad Jefe de la Base naval de Ríos al
Capitán de Fragata D. Salvador Moreno Fernández, qu.
lo desempeñaba interinamente.
2 de mayo de 1932.
-Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
•••■•••■•■••11.14:111•••■•■•
Nombra jefe Base y Defensas submarinas de Cádiz al
Capitán de Corbeta D. José Cabezas Carlés.
2 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz
e Intendente General de Marina.
o
Nombra Director de la Escuela de Torpedistas al, Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los Fayos y Gar
cía de la Vega.
2 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval ,principal de Gádiz e
Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del transporte Contramaestre Ca
sado al Capitán de Corbeta D. Juan Pastor y Tomasetty,
en relevo del jefe de igual empleo D. Guillermo Arnáiz
y d'Almeyda, que en 30 del mes actual cumple las condi
ciones de embarco reglamentarias para el ascenso.
z de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Á
..••■■•■■•■•■••■••■■.....-.......•■■••■••■•
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Corbcta D. José Rojí Rozas
quede afecto a la Intendencia, sin desatender el destino
que actualmente tiene conferido.
3o de abril de 1932.
Sres. Contrálmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
■•■•••■NOwwwww■••••■••
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel -Alvarez
Ossorio y de Carranza pase destinado al acorazado Jaime I.
30 de abril de .1932.
,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cáádiz e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente (le Navío D. Alfredo Lostau
Santos pase destinado a la Escuadra a las órdenes del
Vicealmirante Jefe de la misma.
30 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la SeccVm de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Nombra Subdirector de la Escuela de Torpedistas al
Teniente de Navío D. Antonio Amusátegui y Rodríguez.
2 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Nombra segundo C•omandante .del cañonero Laya al
Teniente de Navío D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo,
relevo del Oficial de igual empleo D. Antonio Amu
sátegui y Rodríguez, que pasa a otro destino.
2 de mayo de 1932.
Sres. Contrahnirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes delas Bases naNaIes principales de




Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de Artillería don
Adolfo Ares Jiménez cese de estar a las órdenes del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y
quede afecto al Ministerio en expectación de licencia por
enfermo.
T_Jo digo a V. E. para su conocimiento y efectos,—Má
drid, 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Alüanio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Ilersonal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
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Contralmirante Jefe de la jurisdicción de
drid e Intendente General de Marina.
Señores
Marina en Ma
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Excmo. Sr. Consecuente a propuesta formulada al efec
to, el Gobierno de la República ha tenido a bien disponer
que con carácter provisional, e ínterin no se cubra la plan
tilla respectiva, pasen a prestar sus servicios, sin desaten
der sus actuales destinos, en concepto de auxilio, a la In
tervención Civil de la Base naval principal de Cartagena,
los Auxiliares _primeros del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos de Marina D. José Roig López y don
Tomás Agüera Gómez v el Auxiliar segundo del propio
Cuerpo D. Juan Belón Ramos.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y 'efec
u)s. Madrid, 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección. de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
0-0; e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Auxiliares primeros de Oficinas y
Archivos D. José María Martínez Peñalver y D. Rafael
Piñeiro Foncubierta en las fechas de 29 V 26 de mayo
próximo desembarquen, respectivamente, del crucero Mi
guel de Cervantes y Estado Mayor de la División de des
tructores,. por cumplir en aquéllas las condiciones regla
mentarias para el ascenso, pasando destinados, el prime
ro, a este Ministerio, y el segundo, a la Base naval prin
cipal de Cádiz, y siendo relevados en los citados destinos
de embarco por los de su mismo empleo D. Juan Sanz Pé
rez, que cesará en este Ministerio, y D. Pedro García Gar
cía, al término de la licencia que disfruta, respectivamente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
v de la jurisdicción (12 Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de Cádiz y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra, Intendente Ge




Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr. : En resolución a comunicación cursada por
cl Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
con la que el Presidente de la Junta Facultativa de Arti
llería interesa sea destinado al Polígono de Torrogorda un
Auxiliar de Electricidad, así como el personal de marine
ros electricistas que por plantilla corresponde a dicho Cen
tro, proponiendo al propio tiempo que el primero de ellos
sea de los que se encuentren en situación de servicios de
tierra, así CO1TIO que se deje a elecceión de dicha Junta la
designación del que deba cubrir dicho destino, el Gobierno
, de la República, de acuerdo con la Sección de Personal,
se ha servido disponer:
I.° Que dada la gran escasez de personal de Auxilia
res de Electricidad y Torpedos no hay, por ahora, posi
bilidad de atender a la referida propuesta en la parte que
se refiere a atribuir al personal de servicios de tierra el
destino de referencia, ya que las conveniencias del servi
vio pueden aconsejar en todo momento una mejor distri
bución del personal de que se disponga para dejar atendi
dos los servicios de la mejor manera posible, razón por
la cual ya se ha designado con fecha 9 del corriente mes
(D. O. núm. 89) al Auxiliar segundo D. José Sánchez Mo
vellán para desempeñarlo.
2.° Que una vez normalizada la situación a que ha dado
lugar la falta de personal de dicha clase, se considere de
aplicación al mismo la Orden ministerial de 6 de septiem
bre de 1919 (D. O. núm. 206), según la cual podrá la
Junta Facultativa de Artillería elegir el Auxiliar de elec
tricidad que deba desempeñar el indicado destino, sea o no
del. en que se encuentre en situación de servicios de tie
rra, elevando en todo caso la propuesta a este Ministerio,
en donde radica el Detall del Cuerpo conforme a lo dis
puesto en el artículo 16 del decreto de io de julio de 1931
(D. O. núm. 155) para que sea dictada la resolución que
proceda, teniendo en cuenta siempre las necesidades del
servicio ; y
3.0 Oue ante la imposibilidad de destinar ahora al re
petido Centro personal de marinreos electricistas, sea cu
bierta dicha pecesidad tan pronto se disponga de personal
para hacerlo sin que se resientan otros servicios que pue
dan considerarse como más importantes.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Ar:aroia.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Tefe de la Base naval _principal de Cádiz.
Documentación.
Circidar. Excmo. Sr. : Transferidas por el artículo 16
del Decreto de lo de julio de 1931 (D. O. núm. 155) a los
Detalls de los Cuerpos Auxiliares que radican en este Minis
terio las funciones atribuidas a las antiguas Secciones depar
tamentales y radicando, por tanto, en ellos las propuestas de
destinos, tanto de embarco como en tierra, se hace de todo
punto necesario que dichos Detalls tengan en todo momento
noticia exacta de la situación del personal, y a tal fin, el
Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección de
Personal, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que las Autoridades superiores' de las Bases na
vales principales, Escuadra y Fuerzas navales indepen
dientes, al disponer el cumplimiento de una orden minis
terial que afecte a destinos del personal de los Cuerpos
de Auxiliares navales, Artillería, Oficinas y Archivos,
Torpedos y Electricidad, dispondrán que por los Estados
Mayores se dé cuenta por papeleta a la Sección de Personal
de este Ministerio, sin perjuicio de que por los buques
dependencias se noticie la ejecución de dicha Orden en fa
forma prevenida. Las referidas papeletas se extenderán por
Cuerpos y serán numeradas correlativamente con el fin de
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que pueda ser observada cualquier omisión que pueda ha
berse padecido.
2.° De cualquier alteración de destinos que los Jefes
superiores citados dispongan en casos de urgencia y por
conveniencia del servicio, se dará cuenta a este Ministerio.
3.0 Por los Jefes de los buques y dependencias se ex
tenderán en 15 de mayo próximo relaciones por Cuerpos del
personal citado que se encuentre a sus órdenes, expresivas
del tiempo de embarco y cargo que cuente en sus actua
les empleos y fecha del último embarco, a los efectos del
cumplimiento del párrafo segundo del artículo 1.° transi
torio adicionado al decreto de io de julio de 1931 por la
ley de 22 de octubre del propio ario (D. O. núm. 240), CU
\Ts relaciones deberán encontrarse en este Ministerio antes
del fin de dicho mes.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr. : Como continuación a la Orden ministe
rial de 21 del corriente mes (D. O. núm. 97), el Gobierno
de la República ha tenido a bien disponer que a los Mozos
de Oficios de este Ministerio Antonio Sánchez-Bustamante
Jiménez y José de Palacios Jiménez, se les señale en la
citada clase la antigüedad del día 26 del actual, fecha en
que tomaron posesión de las expresadas plazas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente




Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Teodoro de Leste y Brandáriz en la que solicita se con
ceda a su hijo D. Teodoro de Leste el derecho a sufrir
examen de suficiencia, en junio próximo, para ingreso en
la Escuela Naval Militar al igual de lo concedido a don
Juan Lazaga y Topete y a D. Joaquín Bustamante y Llo
*
rente, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha tenido a bien
desestimarla por carecer de derecho, ya que aquéllos te
nían reconocido con anterioridad los beneficios de plaza de
gracia y examen de suficiencia que no corresponden al
interesado, por no estar incluido en el punto quinto del ar
tículo 2.° del vigente reglamento de la Escuela Naval Mi
litar ni en ninguna de las excepciones concedidas a los
nietos de los Jefes que murieron en los Combates de San
tiago u Cavíte o fueron condecorados con la Ciruz laurea 1
da de San Fernando por su comportamiento en los mismos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
'Madrid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante JeÍc de la Base naval principal de
Cádiz.
••••■■■••••■-...0■■■■••■■■•••■
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Augusto Chereguini y Buitrago, cursada por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, en
la que solicita se le conceda a sus hijos D. José María y
D. Enrique Chereguini y Legar& los beneficios de plaza
de gracia y examen de suficiencia para ingreso en la Es
cuela Naval Militar por ser sobrinos del Guardia Marina
D. Enrique Chereguini y Buitrago, muerto en el combate
naval de Santiago de Cuba, a bordo del Vizcaya, fundán
dose en las reales órdenes de 13, de mayo y 29 de julio de
1930 (D. O. núms. ir II y 173) que concede dichos bene
ficios a los nietos de los Capitanes de Navío D. Juan La
zaga y Garay, muerto también en dicho combate, y don
Joaquín Bustamante y Quevedo, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha tenido a bien desestimarla por no concurrir
en los interesados las mismas circunstancias de parentesco
que en estos últimos, y por no estar incluidos en el punto
quinto del artículo 2.° del vigente Reglamento para régi
men y gobierno de la Escuela Naval Militar.
Lo que' comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
o
Nombra instructor de la Escuela de analfabetos del bu
que portaaviones Dédalo al Auxiliar segundo de artillería
D. José Sotelo Noguera, a partir del día 5 del actual, y
en relevo del Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. Juan Llanos Fernández.
• 26 de abril de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. Pedro González
Camoyano, opositor en la convocatoria para ingreso en la
Escuela Naval Militar de 1931, suspendida por decreto de
5 de mayo del mismo ario (D. O. -núm. mi), en la que
sdicita se le conceda examen de suficiencia por una sola
vez para ingreso en dicho Escuela por ser nieto del Te
niente de Navío D. Pedro González Valdés, que asistió a
toda la campaña del Pacítico, tomando parte en la batalla
rlel Callao, a bordo de la fragata Aingivsa, fundándose en
la Orden ministerial de ro de marzo último que le conce
dió dicho beneficio a los nietos de los marinos Busta
mante y Lazag,a. y además que se le pasa la edad para to
mar parte en sucesivas convocatorias, el Gobierno de la
4
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República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha tenido a bien desestimarla, ya que es
tos últimos tenían reconocido previamente el derecho a
examen de suficiencia por reales órdenes de 13 de mayo
y 29 de julio. de 1930 (D. O. núms III y 173) cuyos be
neficios no alcanzan al interesado por no concurrir en él
las circunstancias establecidas en el artículo 2.° del vigente
Reglamento para régimen y gobierno de los tribunales de
exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
.
tos.—IVIadrid, 2'5• de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antoni,o Azarola.
Si. Contralmirante jefe de la SeCción de 'PerSonai.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en
'la relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Allt011i0 AZ(ZrOla.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
Relación de referencia.
Cabo de mar Francisco Paredes, del Arsenal de Ferrol al
Ministerio.
Marinero Pedro Ruiz Solana, del Ministerio al Dédalo,
con-to asistente del Capitán de Fragata D. Francisco Rapallo.
Idem Pedro Calada Castillo, del Ministerio a la Esta
ción radio de la Ciudad-Lineal.
Idem jesús Roig Palacios, del Ministerio a la Escsuadra.
ldem Manuel Rodríguez Quintana, del Ministerio a la




Excmo. Sr. : Para cubrir parte de las vacantes de Ca
pitanes Maquinistas existentes en las plantillas del Cuer
po de Maquinistas de la Armada, el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien astender a este empleo a los Te
nientes Maquinistas que se relacionan, de conformidad con
lo informado por la Asesoría del Ministerio y Sección de
Máquinas, .previo expediente formado al efecto, dispen
sándoles de la cuarta parte de las condiciones de embarco,
ínterin no se normalicen las plantillas del Cuerpo, debien
do cumplir estas condiciones que se les dispensan en el em
pleo de Capitán: señalándoles la antigüedad de 24 de mar
zo último y sueldo desde el primero del mes actual, por
ser de los más antiguos de su .empleo qué reúnen las con
diciones necesarias para el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2'7 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefes de las Bases navales prin
•1 •
cipales de Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Nasales del Norte




D. Victoriano Medina Marcos, D. Joaquín Yarza Or
mazábal, D. Manuel Cerdido Aneiros, D. Ramón López
.Rodríguez, D. José Albarrán Pardo, D. Manuel Pérez
Gómez, D. Celso Pérez Fuentes, D. Juan Manzanera Ga
barrón, D Angel Vázquez Daporta, D. José L. Seijo Ló
pez, D. José Urgorri Díaz, D. José R. Martínez García,
D. Pedro Loyola Larrariaga, D. Manuel Rivera Pita,
D. Luis Díaz Martínez, D. Mario Corcuera Llantada, don




Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el
articulo •I.° del Decreto de 22 de marzo del corriente ario
(D. O. núm. 71), hecho extensivo al Cuerpo Auxiliar ¿le
Aeronáutica naval por Decreto de 25 de abril del ario en
curso (D. O. núm. 97), el Gobierno de la República ha teni
do a bien conceder la graduación de Alférez de Fragata a
los Auxiliares primeros y segundos que se expresan a
continuación, los cuales contarán en ella la antigüedad del
Decreto de referencia, o sea la de 22 de marzo actual.
Ló digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma





Auxiliar primero de Aerovántica. Nava1.
D. José Otero Lorenzo.
Auxiliares segundos de Aeronáutica Naval.
D. Antonio Molina Sánchez, D. Luis Fernández Ri
vas, D. José María Freire Benítez, D. Antonio Cereijo
Rodríguez, D. Daniel Blanco Rodríguez, D. Ramiro Bru
fau Lago, D. Bernardino Pérez Pazos, D. José Befán Gar
cía, D. Juan J. Armario Alvarez, D. Valentín Pelayo Be
rra, D. Pedro Miguel Montañés, D. Carlos Parellada Mar
tí, D. Tomás Carrión López, D. Lorenzo Olivar Ruiz,
D. josé María Maldonado Sierra, D. Manuel Carcellés
García, D. Francisco Piedra Yébenez, a. Enrique Pereira
Basánta, D. José Pérez Carreño, D. 'Pedro Foved Usa
torre, D. Carlos Lázaro Casajust, Ti José Vidal Martínez,
D. Tiburcio Gómez Molina, I). Juan Macho Juárez, don
Antonio Martín Ramírez, D. Antonio Lagos .Albizu, don
Juan Bargas Barberá, D. f Francisco Sauri Cervera,- don
José María Ramos Crespo, D., Tomás Gallego Alvarez,
D. Agustín Lizano Aznaque, D. Roracio Méndez Busto,
D. Isidro Suárez Ortega, D. Salvador Bosch Atset, don
Eusebio Poveda Alarcón, D. Germán Rodríguez Fernán
dez, D. Juan. Flexas Gerard, D. Jaime Vallhonrat Puig
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honet, I). Arturo Coll Roset, D. Francisco Morilla Esté
vez, D. Francisco Vidal Pérez, D. Juan López Petrá, don
julio López Miralles, D. Agustín Trujillo Holgado, don
D. Angel Torres Prol, D. Luis Alonso Vega, D. Joaquín
Moreda Feal, D. Javier 'foyer Rovira, D. Pedro Iglesias
Soler, D. Ramón Gasadenumt Ferrus, D. Adrián Braga
do Gallard, D. José María del Romero Fernánd2z, Oon
José María Mendiluce González, D. Francisco Flores Du
mas, D. Antonio Roig Torrents, D. Agustín Galiana Min
got, D. José Sabater Martínez, D. Antonio Sánchez Na
varro, D. Braulio García Martínez, D. José Mateo León,
D. Francisco Losada Ruiz-, D. ,Vicente Gimeno Pujol, don
Francisco Carrión del Río, I). Gaspar Monner Perpiñá,
D. Miguel Figuis González y D. José García González.
SERVICIO TrCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se .ha ser
vido disponer se publique en Marina la Orden siguiente
expedida por el Ministerio de la Guerra en 20 de febrero
próximo pasado:
"Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, con fe
cha diez del actual, dice al Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernan
do y San Hermenegildo lo siguiente : "De acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de San
Hermenegildo, he tenido a bien conceder al Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Joaquín Concas y Mencarini
la Placa de la referida Orden, con la antigüedad de diez
de iulio de mil novecientos treinta y- uno".
Madrid, 27 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros. Con
tralmirante jefe (L. la jurisdicción de Marina en Madrid,






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, y en armonía con lo preceptuado en el número
■••■■•■■••••
noveno del artículo 34 de la ley orgánica de la Armada de
24 de noviembre de 1931, ha tenido a bien disponer que
el Coronel de Intendencia D. José Martínez Avala repre
sente al Estadio en todas las operaciones y actos jurídicos
que sean necesarios para limitar el terreno en que ha de
intalarse el Sanatorio Fimatolegico de Marina, en térmi
nos de CasaYieja, provincia de Avila, y para aceptar la
cesión que de los terrenos elegidos haga el Ayuntamiento
de Casavieja.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 30 de abril de 1932.






Excmo. Excmo. Sr.: El Gobierno ele la República ha
tenido a bien declarar indemnizalle, por los días de su
duración, la comisión de justicia que ha desempeñar en
Cartagena el Comandante Auditor D. Rafael Hernández
Ros, para asistir el próximo día 30, .en representación del
Ministerio Fiscal, a dos consejos de guerra que han de
ver v fallar las causas números 26 y 324 de 1931.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
..4ntonio
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena e In




SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Dispone que el personal de cabos de Infantería de Ma
rina que en la adjunta relación se menciona cesen en los
destinos que desempeñan y pasen a prestar sus servicio a
las unidades que se mencionan.
Madrid, 26 de abril de 1932.
El G, neral Jefe de la Sección,
L/PiS
Señores...
Relación que se cita.
PERTENECEN
Rase Naval de Cádiz
Idem id
Base Naval de Ferro]
NOMBRES
Cabo Diego Ligero Murillo .
Iciem Ignacio Aguilar Martínez
Idem Alfonso Ros Martínez
,SE LES DESTINA
Base Naval de Ferrol.
Idem id.
Base Naval de Cartagena.
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SaECCION DE AN NCIOS
oniaii S. R.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y N1-troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadore-s ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avíación.---Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.INO
A lilASOLINA, BENZOL. ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 Á 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
firupos eiectrogenos ELECTRO!
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE dUE1111
y EJERCITO ESPAIOL
Laboratorio VEI-L-INC):
























Escalaloncillos e los CEPOS PaiBiliadOS y Auxiliares de la ANON
Publicación mensual de gran interés para el personal de .Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiaies de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toca la correspondencia gene currse al Administracor ne los Esca aioncifios Lie ios Cuerpos rogados y Auxi
Dares ge ia varia. minisierio lie marina. madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Unido: regalares de cabotaje catre lilbao, Zulla, y pelo íniermedioe,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat á eticoslCabiSan Agus
tín), «Cabo Santo Tom «Cabo San Antonio», (Cabo Palos)
‹Cabo Quilates,.
ACOMODACiO%ES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques eapecializa(li)s para el transporte modorno de pasaie
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y e
plazas.
SEGURIDAD - RAPICEZ-ECONOMiA-Tv,ATO ESMERADO-COCiNA EXCELEM
l'Uses: Oficinas de l Dirouion-Sítvila Arada In) tfides puerte
